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其中 J 為建築物對旋轉軸之轉動慣量（Mass Moment of Inertia），θ 為建築物之轉
動角位移、k，c 分別為彈簧勁度與阻尼、d 為連接彈簧延伸桿長度、h 為建物高
度、 為建物所受外力矩、 為建物所受分佈風荷載（為高度 z之函數），)(tM )( tz,f
0x 為振動平台之水平向擾動之絕對位移。為方便推導，令 00 θ dx ⋅= ；系統勁度
系統阻尼 ;2=  kdk θ ;2=    cdc θ 系統自然頻率     Jkω  θθ ;/= 系統阻尼比
，則式(1)可改寫成： 
θ kθ cθ ωθ ω ξ θ θθθθθ +−−=++ &&&&                 (2) 
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構物，產生額外轉動慣量 J∆ ，使用上述識別方法識別加載 結構 統之轉動向
自然頻率 θω 。由於結構勁度 θk 不變，因 轉此 動慣量與轉動向自然頻率的關係可
 寫成：
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( ) ( ) θ  iKH iKM ⋅=  (6) θ M
其中 為由( )iKH θ M θ 引起 M 之頻率反應函數，表示為 
i =
( Equivalent 
Linear System）之頻率反應函數，其分子分母為 值，  
( ) )( *22*1222 B KB K i   DU KH θ M +ρ  (7) 
若式 7)中之 ( )iKH 函數曲線可進一步模擬成一等效線性系統（θ M
( iK )函數之多項式之比 亦即
























L  (8) 
其中 ia 、 ib 為常數係數，且分子階次大於分母階次(i.e., n>m)。式(8)或可改寫成
以( iω )為函數之多項式比值如： 


















L                     (9) 
其中 








































L ； l=n-m (11) 
因此，依線性系統理論，其時間域之狀態方程式(State Equation)可表示為：
 (12) 
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[ ] m   mmθ ccc ×−−= 1021 LC  (14) 
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θB [ ]01 ccθ =C 代入式(17)與式(18)，經整理得 將 ⎥⎦⎣
( ) ( )











































































測結構反應θ 0x ( 0θ d ⋅= )，計算 引起之 頻率反應函數





WH 。以矩陣θ θ 0 θ θ 1 0 1 0 0 1
Genetic Algorithm）進行 WH 實驗值與理論值（式（19））平方誤差之最佳化
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築，如圖 3 所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 實驗結果與討論 
 
 待完成。 
圖 3： 方型斷面之高層建築模型
